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v¼hªeH^­;idDmqhj·mHsh.tjisS²³r9;^¤<° ^fe©mH¤¥i\eH.tji\sH²³rHl¬}9^ 	 ^mf´;h¯e¤^¦§tsg]hmS¨° hlsg^Wegeqh^
hjjsgdfjdj´ ¤=° ªl^fmq·º.h;m½° ;mg^fs©¦Kh^.teqe©[Wl^i^*¤¥tj\ji^fis%l^*?£\·me ¸ ¦\¬_j´L _W¹¬L}H Dtj\egd«
­;i^f\^´.tjisi?sqdfeg^fhji²³r9\´tj£mg^D\s¤ªh¤ªe©mg^%l^Wehjlsq^feqeg^fe	ilmq¤¥¥egdD^Wehj\eZ\hj­;i^!egtji\e©« sgdWe©^Whi
sq^D¥^D;m®¦Kh¥sg^%j¥ef´^%­;i½^Wepm¥]¯t;egeg¥£¤^¬
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Dh¤¥^ ^m?tj i^
hlsq^feqe©^j¤¥tj£\hj¤^¶­i\
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4mgd
¤=° hj^f;m%~|nv?r¬yztj¯´½¤ªh?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D^l^sg^WZ^Ds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IPv6 Routing Table - 227 entries 
Codes: C-Connected, L-Local, S-Static, R-RIP, B–BGP Timers: Uptime/Expires 
B 2001:200:12A::/48 [20/5] via FE80::10:FF22:141C:22, ATM2/0.1015,  
3:03:48/never 
B 2001:200::/35 [20/3] via FE80::10:FF22:141C:22, ATM2/0.1015, 1w1d/never 
L 2001:660:80:4005::2/128 [0/0] via ::, ATM2/0.1015, 1w1d/never 
C 2001:660:80:4005::2/64 [0/0] via ::, ATM2/0.1015, 1w1d/never 
B 2001:660:80:4006::/64 [20/1] via FE80::202:7EFF:FE57:1000, 
FastEthernet1/0.106,1w0d/never   
B 2001:660:80::/41 [20/1] via FE80::10:FF22:141C:22, ATM2/0.1015, 1w1d/never 
L FE80::/64 [0/0] via ::, Null0, 1w1d/never 
   > }Skmgshmn½° i^Pmh£¤¥^!l^!sgtilmqhjj^arH 
wn\eg=´l]¶»f]^Peg½¤=° hjsqZmg^W4mqisg^P~l|nvxr h6hj·m	dmqdalªeg¯t£\¤^!hil^feqegi\e	½° ²³r9\´e©^fi¤¥^a¤ªh¶e©t¤il«
mqtimqsqh^fsgtilmg^ ¸ mqsqh^Dsqtjimg^f.tjis²³rHl;¹±dmqhj·mW´\l^amgtilmg^We	¦Kh Dtj\ef´l^Dªeghjj^fhj£¤¥^j¬
J Çf¿.ÄKÁ+%<¿ $ Á Ã  #¿¯Á  	/ M YLshjD^Dsqtjilmq^f¦§tj\mg¥tj\^t]¶]^¤¥^mgshjD^Dsqtjilmq^¶.tji\s%²³rH\¬P0L^fe
]tllº¯Dhmg¥tj\ezh.tjsgmgdf^fen\hsz²³rHl*¨° tj;matj\\hjez½° ¥ \i\^D\D^]hup^fisq^e©i\sz^Dm©mq^¦§t\4mqt\h«
¤¥mgdj¬ 4^D.^D\hj;mf´S¤=° ilmq¤¥ªeghmg¥tj l^?¤¥h"¦§t\4mqt mqsqh^Dsqtjimg^f¼¯tis*tjmgsq^eg^Dsq¥D^A¯t;e©^A¤¥i\eg^fisqe
\sgt£¤[f]^fe F
> ½° i^\hsgmf´½®Dhi¯e©^l^¶¤¥h\hsgmgªh¤¥mgd^fea¦§tjsq]hmg¥tj\eat£lmg^f;i\^fef¬¯}H ^ 	 ^mW´½tji¯ez¤=° h6jtj¯ei¨´¤i¯e©¥^Dise9mpo;.^fe±½° hjlsq^feqeg^fe9egtj;m	ldº\\^We±\h\e¤<° hsZmg^W4mgi\sg^n¨° hlsg^Wegeqh^½° ²³rHl¬N3zsf´
¤^%mgshj^fsgtilmg^W¶^%ti\e.^Dsq]^m©mqsqh^t\hªmgsq^%­;i¨° ixe©^fi¤¨mpo.^½° hjlsq^feqeg^a.tji\szZ\h­i\^
;mq^Dsg¦Khj^ F\D^D¤¥iL­;i¨eg^Dsh¶sgdD¦§dDsqdz¤¥tjsel^P¤=° df]¶ªeqe©¥tj¨¬
> ½° hilmqsg^\hjs©mW´¤¥^mgshjD^Dsqtjilmq^fz^ti\eSsq^mgtisq^­iL° i\^ne©^fi¤¥^hjlsq^feqe©^	\hjsHIH!i\¨¬&VIH!i¯t]¶.tjsgmqhj;m\¤i\eg¥^Dise;mq^Dsg¦Khj^We
^e©^fsqhati¶­;i^¯hsS¤=° i\^½° ^f;mgsq^±^f¤¤¥^fe ¸ 4¦½Z^D]¥ ¸ _W¹
º\ji\sg^´L­;i9^sg^Dmgtji\sg^fsqh­;i^¤<° ¥mq^Dsg¦KhjD^¶²©¹4¬.0h.teqeg£¥¤¥·mqd^¦Kh¥sg^l^Weamgshj^fsgtilmg^W
h¯e9¤¥^aeg^D¯e9t;mgsh¥sg^.tji\sgshm9.^Dsq]¶^Dm©mqsg^al^adftisg¥sHmqtjilmq^fe¤^We9¥;mg^fs©¦Kh^fe½° iIH!i¯
®A]i¤mg¥¤¥^feDhsgmg^WePsgdWe©^Whilk ¸ 4¦Z^f] ¸ ¹zº\ji\sg^x­;iHsq^mqtjisq^fsqhj·mP²4_W¹¬vxhj¥e!eg^¯t;e©^
h¤¥tjsei mgsqtjªeg[f]¶^Asqtj£\¤[f]¶^ F±t]¶]^fmeqh6jts­;i^xD^fe¥;mg^Dsg¦KhjD^fef´Htj£mg^Di^We\hjs*l^fe
sg^WZ^DsZ^We\tjAttjsltj\dD^WeD´lh\\hsgmg¥^D\^D;mhi]¶»f]^!IH!i\ 
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0L^9.tjsgmqh^9l^Weeg^Dsq¥D^feL^sq^fZ^fsqZ\^Hlo\h]ª­i\^l^9mgtj.tj¤¥tj^9^9.^DilmSeg^H¦Kh¥sq^hjmgi^f¤¤¥^D]^fm
­;i^¯tis
¤^WeLeg^Dsq;ª^WeLl^¥j^fhji´W¤¥^9sqtmqtDtj¤¥^9~l|nvxr"dW^Wegeqh¥sg^Hhjilk!tjilmq¤ªe
l^9¥j^Whi¨° dDmqhjm
¯hje	^D¯tjsq^Pl¥eg.tj¥£¤¥^j¬
0L^¯ts©mh^	^feStilmg¥¤¥e9l^n|¥j^WhiP^fe©m9.teqe©¥£¤¥^±s#^®P¤=° ilmq¤¥ªeghmg¥tjl^¤ªha¦§tj\mg¥tj¶mgshjD^Dsqtjilmq^f\´
D^!­i\¨]¤¥ª­i\^!¤¥h¶sqdfegtj¤¥ilmg¥tjl^fe­;i\hmgsq^Psgt£¤¥[D]^fe	egihjmeAF
> 4tj]]^D;mmgsqtji\j^Ds	¤=° ^f\eg^D]£\¤^!l^We	IH!i\eisqdfeg^fhjidDmgi\l¥d 
> 4tj]]^D;mmgsqtji\j^Ds±mqtjilmq^fe	¤¥^fehlsg^Wegeg^fe±½° i^!¥;mg^Dsg¦KhjD^ 
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R3 
I2 
I1 
R1 
R2 
R4 
R3 2 
R4 (1)
(1)
(2)
(2)
 . > rHsqtj£¤¥[D]^!l^!¤=° hegegtlªhmg¥tjl^fe	]i¤mg¥¤^We¥mq^Dsg¦KhjD^fe½° iA]»D]^!IH!i\
> 4tj]]^D;mmgsqtji\j^Ds±mqtjilmq^fe	¤¥^fe¥;mg^Dsg¦KhjD^fe	½° iAIH!i\ 
> 4tj]]^D;mnhjeqegtD^fs	¤^We	;mg^fs©¦Kh^We±hj\hjs©mq^D\hjm®¶iA]»D]^!IH!i\ 
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DtlldD^!egisntmg^Dmqe^Dmn½° i\^!\hsgmg¥^P¥^D;mgº¯h;m½° ;mq^Dsg¦Khj^ ¸ 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 Interface Id
  . > \tjsq]hml^fehlsg^Wegeg^fe±]i¤·mq¥fhje©m²³rHl
0L^%sq^D]^fstl4mq^mai?sgdDºkl^!hilmzmgtjiuptjise ±´¯hº¯xl^eg·º¯^Dsn­;i^%¤=° hjlsq^feqe©^!^Wepmal^!mpo¯^
]ilmgªDhepmW¬
0L^!e©^Wtj¯tl4mq^m ¸ egDtj.^W¹³^WepmldWti¯d!^f?l^Dilk\hsgmg¥^fel^!£mqenZ\hjDi¨¬
0L^fe	sq^D]¥^Dse	£mqeldDº\ªegeg^D;m¤ªh¶¯^fsg]h\^D\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